1／10 組立模型を用いた音環境に関する建築講座の活動報告 by 後藤 哲男 & 広川 智子























































Report the activity of the building 
lecture about the sound environment 






Keywords ：model, sound experiment, noise
We performed the lecture that increased "to experience 
house structure and the indoor environment in a model of 
1/10" for a high school student from a primary schoolchild 
this year.
As for the theme of this year, structure, and sound 
environment.
写真１　建築講座の様子（山古志中）


































































































































































重さ：173.3g 重さ 193.3g 重さ：276.1g
コンクリート壁 ガラス壁 花崗岩壁
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班毎の実験
グラフ作成
本棚の設置
騒音計の計測
住み手の工夫による遮音性能
壁材の種類別の遮音性能
遮音と吸音の基本原理
壁を取り付けたこと
割合（％）
図 13　面白かった理由
